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MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO DE 1971 
NÚM. 141 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
ÍOÍIDO Civil de la p i ó n de ledo 
U n de H U n n Relaciones Pileas 
Orden Ministerial de 25 de mayo de 
1971, aprobatoria de la clasifica-
ción de las Vías Pecuarias del tér-
mino municipal de Villaturiel. 
"Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
.existentes en el término municipal 
de Villaturiel, provincia de León, en 
e l que no se ha formulado reclama-
ción alguna durante su exposición 
pública, siendo favorables todos ios 
informes emitidos en relación con la 
misma y cumplidos todos los requisi-
tos legales de tramitación. 
Vistos: Los artículos 1.° al 3.° y 5.° 
a l 12 del Reglamento de Vías Pecua-
rias de 23 de diciembre de 1944, la 
Ley de Concentración Parcelaria de 8 
de noviembre de 1962, la O. Comuni-
cada de 29 de noviembre de 1956 en 
relación con las pertinentes de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 
27 de julio de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General 
de Ganadería e informe de la Aseso-
r ía Jur ídica del Departamento, ha 
fesueito: 
Primero: Aprobar la clasificación 
de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Villaturiel, pro-
vincia de León, por la que se declara 
existe la siguiente: 
Cañada Real Leonesa.—Anchura 50 
metros. 
Colada de Palanquinos.—Anchura 
15 metros. 
E l recorrido, dirección, superficie y 
demás características de las vías expre-
sadas, figuran en el Proyecto de Cla-
sificación redactado por el Perito Agrí-
cola del Estado D. Eugenio Fernández 
Cabezón, cuyo contenido se tendrá 
presente en todo cuanto les afecte. 
Segundo: Esta resolución que se 
publicará en los Boletines Oficiales 
de l Estado y de la provincia para 
general conocimiento, agota la vía 
^gubernativa, pudiendo los que se 
consideren afectados por ella inter-
poner recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo, en la for-
ma, requisitos y plazos señalados en 
el art. 126 de la Ley de procedimien-
to Administrativo en armonía con el 
art. 52 y siguientes de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de 
la jurisdicción contencioso - adminis-
trativa." 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
León, junio de 1971. 
3349 EL GOBERNADOR CIVIL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
OIBECÍlflü fitílll DE GIIIIIIDERIfl 
Con fecha 25 de mayo de 1971, el 
Excmo. Sr. Ministro de Agricultu-
ra, ha dispuesto: 
"Visto el expediente seguido para 
la clasificación de las vías pecuarias 
existentes en el té rmino municipal 
de Villaturiel , provincia de León, en 
el que no se ha formulado reclama-
ción alguna durante su exposición pú-
blica siendo favorables todos los in-
formes emitidos en relación con la 
misma y cumplidos todos los requi-
sitos legales de tramitación. 
VISTOS: Los artículo 1.° al 3.° y 
5.° al 12.° del Reglamento de Vías Pe-
cuarias de 23 de diciembre de 1944, 
la Ley de Concentración Parcelaria 
de 8 de noviembre de 1962, la Ó. Co-
municada de 29 de noviembre de 
1956, en relación con los pertinentes 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de 27 de jul io de 1958. 
Este Ministerio, de acuerdo con la 
propuesta de la Dirección General 
de Ganadería e informe de la Ase-
soría Jur ídica del. Departamento, ha 
resuelto:-
PRIMERO. — Aprobar la clasifica-
ción de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de V I L L A -
TURIEL, provincia de León, por la 
que se declara existen las siguien-
tes: 
CAÑADA REAL LEONESA.—An-
chura 50 metros. 
COLADA DE PALANQUINOS.— 
Anchura 15 metros. 
E l recorrido, dirección, superficie y 
demás características de las vías ex-
presadas, figuran en el proyecto dé 
Clasificación redactado por el Peri-
to Agrícola del Estado D. Eugenio 
Fernández Cabezón, cuyo contenido 
se tendrá presente en todo cuanto les 
afecte. 
SEGUNDO. — Esta resolución que 
se publicará en los Boíeímes Oficia-' 
íes del Estado y de la provincia para 
general conocimiento, agota la vía 
gubernativa, pudiendo los que se con-
sideren afectados por ella interponer 
recurso dé reposición previo al con-
tencioso-administrativo, en la forma, 
requisitos y plazos señalados en el 
artículo 126 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo en armonía 
con el art. 52 y siguientes de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956 regula-
dora de la jurisdicción contencioso-
administrativa." 
Lo que traslado a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 16 de junio de 1971—P. E l 
Director General (ilegible). 3349 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección llenera! de Carreteras y Caminos 
Vecinales 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Contratista: D. Joaquín Pevida Suá-
rez, Fray Ceferino, 19, Oviedo. 
Importe de la fianza: Cincuenta y 
ocho mil setecientas cincuentá y seis 
pesetas (58.756,00 ptas.). 
Clase: Metálico. 
Designación de las obras: «Contrata-
ción de obras alcantarillado y abaste-
cimiento de aguas, obras complemen-
tarias, explanación y ^pavimentación 
Parque Zona de Astor^>. 
Entidad depositaría: Caja General 
de Depósitos, Sucursal de León. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con obje-
to de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que estén legitimadas al efecto la 
incoación de procedimientos tenden-
tes al embargo de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caja General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se halle constituida o depositada. 
Madrid, 4 de junio de 1971.— 
E l Director General, P. D., Pedro 
García Ortega, Jefe de la Sección 
de Contratación y Asuntos Generales. 
3176 Núm. 1377.-231,00 ptas. 
Erna. BiiDtautB Provioüal de LeOs 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Antonio Blanco Casado, de Bena-
vente, Plaza General Sanjurjo, 1, en 
representación <Hermanos Blanco, So-
ciedad Anónima», para realizar tres 
empalmes del C. V. de Joarilla de las 
Matas a Vallecillo, Kms. 1 y 3, para 
Concentración Parcelaria, construyen-
do un paso salvacunetas en cada em-
palme de 15 m. 1., y un cruce de 6 
metros de longitud con obra de fábrica 
para desagüe, y construcción de una 
zanja de 130 m. 1. paralela al camino 
a distancia no inferior de 6 m. del eje 
del citado camino. 
León, 7 de junio de 1971.—El Pre-
sidente accidental, Emiliano Alonso 
S. Lombas. 
3222 Núm. 1387.-154,00 ptas. 
M i ó iaaElatoríoleEoDMWooes M 
Zona de Ponferrada 1 .a 
Don Elias Rebordinos López, Agente 
Ejecutivo de Tributos del Estado 
de la Zona de P o n f e r r a d a 1.a 
(León). 
Hago saber: Que en las respecti-
vas certificaciones de descubierto y 
en las correspondientes relaciones de 
deudores que originaron los expe-
dientes administrativos de apremio 
que se tramitan en esta Recaudación 
de Zona contra los deudores que a 
continuación se relacionan, por los 
conceptos, ejercicios e importes que 
asimismo se expresan, por el Sr. Te-
sorero de Hacienda de esta provin-
cia fue dictada la siguiente provi-
dencia de apremio : 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 
por 100 y dispongo se proceda ejecu-
tivamente contra el patrimonio del 
deudor con arreglo a los preceptos-
de dicho Reglamento." 
Deudor Domicilio Concepto 
Carmen Amigo Ortiz 
Amador Castillo Lastre 
Teresa Díaz Gómez 
L a misma 
Carmen Amigo Ortiz 
Antonio Fernández Fernández 
Francisco González Sánchez 
Salvador Pérez García 
Carmen Tenoira Delgado 
Horacio Chao Veiga 
José Alvarez Rubial 
Antonio Alvarez Carreño 
Jovino Alvarez Merayo 
Juana Arroyo Lagartos 
Benjamín Barredo Fernández 
Mario Benavente Núñez 
Abelardo Calleja Rodríguez 
Roger Carballo Fernández 
Teolindo Chao Fontal 
Baltasar Fidalgo López 
Dictino Fierro Juárez 
Emilia González Chimeno 
Josefa González García 
Gumersindo González Quintana 
Dolores Martínez Míguez 
Gregorio Martínez Santamaría 
Delia Mateo Dovao 
Jesús Ovalle Valtuille 
Juan M. Reguera Blanco 
Cacabelos 
Ponferrada 























































































































































































Lo que notifico a los anteriormen-
te relacionados por referirse a ellos 
la transcrita providencia, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 102 
del Reglamen|o General de Recau-
dación, requiriéndoles para que efec-
túen el pago del débito más los re-
cargos que se indican, en el plazo 
de veinticuatro horas, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
sin más a l embargo de sus bienes. 
Se les requiere también para que 
en el plazo de ocho días, contados a 
partir del siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezcan 
por sí o por medio de representante 
en el expediente ejecutivo que se les 
sigue en esta Z o n a Recaudatoria, 
calle Obispo Mérida, 10, advir t iéndo-
les que, transcurrido dicho plazo sin 
personarse los interesados en la for-. 
ma expresada, serán declarados en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en el expediente y que a partir 
de ese momento, cuantas notificacio-
nes hayan de hacérseles se practica*" 
rán en esta Oficina Recaudatoria me-
diante lectura de la providencia o 
acuerdo correspondiente a presencia 
del público que en ese momento se 
hallare en ella. 
Recursos; Contra la citada provi-
dencia podrán recurrir en el plazo 
de ocho días hábiles en reposición 
ante la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia o reclamar en, el de quin-
ce días también hábiles ante el T r i -
bunal Económico-Administrativo Pro-
vincial. 
Motivos; Solamente podrá ser im-
pugnada la providencia de apremio 
por: a) Pago; b) Prescripción; c) 
Aplazamiento; d) Falta de notifica-
ción de la liquidación en lo que se 
refiere a certificaciones de apremio; 
e) Defecto formal en la expedición 
del Título Ejecutivo. 
Suspensión; E l procedimiento de 
apremio, aunque se interponga re-
curso, solamente se suspenderá pre-
vio depósito o caución en los té rmi-
nos y condiciones señalados en el ar-
tículo 190 del Reglamento General 
de Recaudación. 
Ponferrada, 7 de junio de 1971.— 
E l Agente-Ejecutivo, Elias Rebordi-
nos López—V.0 B.0: E l Jefe del Ser-




Por don Eduardo Alvarez y Alvarez, 
vecino de Azadinos, de este Ayunta-
miento, se solicita la adjudicación del 
sobrante de vía pública en la localidad 
de su residencia, no susceptible de 
edificación, sito en la calle de «La 
Puente>, 28 metros cuadrados, a los 
fines de tomar la correspondiente ali-
neación con fincas urbanas colindan-
tes. 
Lo que se expone al público por el 
plazo de quince días, para que los in-
teresados o quienes se consideren con 
mejor derecho puedan presentar las 
reclamaciones pertinentes. 
Sariegos, 8 de junio de 1971.—El 
Alcalde, B. García. 
3188 Núm. 1381—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sábero 
Habiéndose acordado por el Ayun 
tamiento el aumento hasta 400.000 pe 
setas de la cantidad a exaccionar por 
las contribuciones especiales corres 
pondientes a las obras de alineación 
y pavimentación de la Avda. Sterling, 
calle General Sanjurjo y Plaza de 
Wenceslao García, de Sabero, queda 
expuesto al público el expediente res 
pectivo por término de quince días, a 
los efectos prevenidos en el art. 40 y 
siguientes del Reglamento de Hacien 
das Locales. 
Sabero, 14 de junio de 1971—El Al-
calde, Julián García. 3273 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
S U B A S T A 
En cumplimiento de lo acordado por 
el Pleno Municipal en sesión celebra-
da el pasado día 24 de mayo, se anun-
cia subasta pública para la ejecución 
de las siguientes obras: «Urbanización 
de la calle de Riaño en Cistierna y 
construcción de aceras en varias calles 
del pueblo de Santibáfiez de Rueda». 
Tipo de licitación: 1.040.639,92 pese-
tas. 
Fianza provisional: 20.812,79 pese-
tas. 
Fianza definitiva: E l cuatro por cien-
to del importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
La documentación se presentará en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, don-
de se encuentra de manifiesto el expe-
diente durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, de diez 
de la mañana a trece horas, reintigrán-
dose la proposición económica con pó-
liza del Estado de 6,00 pesetas, timbre 
municipal de 3,00 pesetas y sello de la 
Mutualidad de Funcionarios de 3,00 pe-
setas. 
Los licitadores deberán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de empresa con respon-
sabilidad. 
L a apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la Al-
caldía a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Las proposiciones habrán de ajustar-
se al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
Don . , que habita en , pro-
vincia de ., calle . . . . n.0 
con Carnet de Identidad número , 
expedido en , enterado del anun-
cio publicado en el Boletín Oficial del 
Estado del día de . . . . . de 1971 
y de las condiciones que se exigen 
para la realización de la subasta de 
las obras de urbanización de la calle 
de Riaño en Cistierna y construcción 
de aceras en varias calles del pueblo 
de Santibáñez de Rueda, se compro-
mete a la ejecución de las mismas con 
estricta sujeción al proyecto y pliego 
de condiciones facultativas y económi-
co-administrativas y demás estableci-
das, por la cantidad de (en letra 
y número), lo que supone respecto al 
tipo de licitación, una baja del . . . 
por ciento. 
(Fecha y firma del proponente) 
Cistierna, 15 de junio de 1971.—El 
Alcalde, Manuel González. 
3274 Núm. 1371.-363,00 ptas 
se hallan de manifiesto al público los 
documentos siguientes: 
Proyecto de presupuesto extraordi-
nario núm. 1 para el sondeo de un 
pozo artesiano en la localidad de Ja-
bares. 
Expediente de habilitación y suple-
mentos dentro del vigente presupuesto 
municipal ordinario. 
Cabreros, 14 de junio de 1971.—El 
Alcalde (ilegible). 3275 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta 
miento y por espacio de quince días 
Juzgado de Instrucción 
número Uno de León 
D. Gregorio Galindo Crespo, Magistra-
do, Juez de Instrución núm. 2 de 
León. 
Hago saber: Que en la pieza de res-
ponsabilidad civil dimanante de las 
Diligencias Preparatorias tramitadas 
en este Juzgado bajo el núm. 73 de 
1969, sobre lesiones, contra Isabel 
Carreras Castillo, de 33 años, soltera, 
artista, natural y vecina de Barcelona, 
se acordó, por providencia de esta fe-
cha y garantizar el pago de la tasación 
de costas practicada en dicha causa, 
sacar a pública subasta, por tercera 
vez, término de ocho días, y sin suje-
ción a tipo, el. vehículo que a conti-
nuación se expresa, embargo como de 
la propiedad de la encartada: 
«Un automóvil marca Seat-600 D, 
matrícula SE-93.521, en buen estado. 
Valorado en 52.000 pesetas». 
Dicho vehículo se encuentra aparca-
do junto al núm. ) de la calle Juan 
Llorens, de Valencia, estando las lla-
ves del mismo en poder de D. Roberto 
Carbonell Domínguez, propietario de 
Talleres Eléctricos del Automóvil «Esy-
ca>, calle San José de la Montaña nú-
mero 1 de la misma población, donde 
puede ser examinado. 
Para el acto de la subasta se ha se-
ñalado el día catorce de julio próximo, 
a las doce horas, en la sala de audien-
cia de este Juzgado, advirtiéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la misma deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado el 
diez por ciento efectivo del valor de la 
tasación, y que el remate podrá hacer-
se a calidad de ceder a tercero. 
León, quince de junio de mil nove-
cientos setenta y uno.—Gregorio Ga-
lindo Crespo.—El Secretario, Juan Ala-
dino Fernández. 
3291 Núm. 1366.—.253,00 ptas . 
Juzgado Comarcal 
de Astorga 
D. Jaime Barrero Becerra, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Astorga. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil núm. 18/71, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia cuyo en-
cabezado y fallp, dicen: 
«Sentencia.—En la ciudad de Astor-
ga a veintiocho de mayo de mil nove-
cientos setenta y uno.—Vistos por el 
4 
Sr. D. Luis Santos de Mata, Juez Co-
rtiarcal de la misma y su jurisdicción, 
los presentes autos de juicio verbal 
civil, seguidos por demanda de D. Be-
nito Casado Fernández, mayor de 
edad, casado, industrial, vecino de esta 
población, representado por el Procu-
rador D. Manuel Martínez y Martínez, 
contra D. Marcelino Carracedo Escude-
ro, también mayor de edad, casado, 
empleado, vecino de León, declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad, y . . . 
Fallo: Que estimando, como estino, 
la demanda deducida por D. Benito 
Casado Fernández contra D. Marcelino 
Carracedo Escudero, debo condenar y 
condeno a éste a que pague al actor 
la cantidad de cuatro mil pesetas y al 
pago de la totalidad de las costas 
causadas. Y por la rebeldía del deman-
dado, publíquese lo pertinente de esta 
resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a no ser que la parte actora 
solicite la notificación personal en la 
forma prevenida por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Santos.—Rubri-
cado>. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en cumpli-
miento de lo acordado por no haberse 
solicitado la personal, expido el presen-
te en Astorga a nueve de junio de mil 
novecientos setenta y uno.—Jaime Ba-
rrero.—V.0 B.0: E l Juez Comarcal, Luis 
Santos. 
3254 Núm. 1354.-275,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil núm. 231/70, a que se hará 
referencia, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada a ocho de marzo de mil nove-
cientos setenta y uno.—Vistos por el 
Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de la misma, los precedentes 
autos de juicio verbal civil que pende 
en este Juzgado, entre partes de la 
una, como demandante, doña María-
Visitación García García, asistida de 
su esposo D. Rafael Fernández Fernán-
dez, ambos mayores de edad, labrado-
res y vecinos de Fresnedo, representa-
dos por el Procurador D. David García 
Moldes, y de la otra, como demandada, 
D.a Corporina García García, también 
mayor de edad, viuda, sin profesión 
especial y vecina de Toreno; sobre 
acción confesoria de servidumbre, y . . . 
Fallo: Que desestimando íntegra-
mente la demanda articulada por el 
Procurador D. David García Moldes, 
que actúa en nombre y representación 
de D.a María-Visitación García García, 
debo de absolver y absuelvo de todos 
los pedimentos de la misma a la de-
mandada D.a Corporina García García, 
sin hacer una especial condena en 
cuanto al pago de las costas procesa-
les.—Así por esta sentencia, juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Paciano Barrio.—Ru-
bricado». 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación a la demandada D.a Cor-
porina García García, que actualmente 
se encuentra en domicilio y paradero 
ignorados, expido la presente en Pon-
ferrada a uno de junio de mil. nove-
cientos setenta y uno.—Lucas Alvarez 
Marqués.—V.0 B.0: E l Juez Municipal, 
Paciano Barrio Nogueira. 
3200 Núm. 1329—286,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Montrondo, Ayuntamiento de Mu-
rías de Paredes (León) 
Don Francisco García Sabugo, Pre-
sidente de la comisión nombrada en la 
primera Junta General celebrada el día 
19 de abril últtmo, para constituir la 
Comunidad de Regantes de Montrondo. 
Hago público: Que por este anuncio 
se convoca a todos los interesados en 
el aprovechamiento de aguas del río 
Omaña, en término del pueblo de Mon-
trondo, incluso a los industriales que 
de algún modo las utilicen, a Junta 
General que se celebrará en la casa 
del pueblo del repetido Montrondo el 
día 30 de junio del corriente año, a las 
diecinueve horas, al objeto de exami-
nar y aprobar, en su caso, los proyec-
tos de ordenanzas y reglamentos de la 
Comunidad de Regantes expresada y 
del Sindicato y Jurado de Riegos, ela-
borados al efecto por la Comisión que 
presido. Que para el caso de que no 
asistiese a la referida Junta suficiente 
representación de partícipes para adop-
tar válidamente acuerdos, por este 
mismo anuncio se convoca por segun-
da vez a los mismos interesados a la 
Junta General que, al objeto indicado, 
se celebrará el día siguiente en el mis-
mo punto, local y hora, y se advierte 
que serán válidos los acuerdos de di-
cha Junta reunida en segunda convo-
catoria, cualquiera que sea la concu-
rrencia de los partícipes. 
Montrondo, 31 de mayo de 1971 — 
Francisco García. 
3264 Núm. 1390.-209,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Senra, Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Don Eloy Bardón Otero, Presidente 
de la Comunidad nombrada en la pri-
mera Junta General celebrada el día 19 
de abril último, para constituir la Co-
munidad de Regantes de Senra. 
Hago público: Que por este anuncio 
se convoca a todos los interesados en 
el aprovechamiento de aguas del río 
Omaña, en término del pueblo de 
Senra, incluso a los industriales que 
de algún modo las utilicen* a Junta 
General, que se celebrará el día 30 de 
junio del corriente año, a las diecinue-
ve horas, al objeto de examinar y apro-
bar, en su caso, los proyectos de orde-
nanzas y reglamentos de la Comuni-
dad de Regantes expresada y del Sin-
dicato y Jurado de Riegos, elaborados 
al efecto, por la comisión que presido. 
Que para el caso de que no asistiese 
a la referida Junta suficiente represen-
tación de partícipes para adoptar váli-
damente acuerdos por este mismo 
anuncio se convoca por segunda vez a 
los mismos interesados a la Junta 
General que, al objeto indicado se ce-
lebrará el día siguiente en el mismo 
punto, local y hora, y se advierte que 
serán válidos los acuerdos de dicha 
Junta, reunida en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea la concurrencia 
de los partícipes. 
Senra, a 31 de mayo de 1971.—Eloy 
Bardón. 
3263 Núm. 1389—209,00 ptas 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 220.212 de la Caja de Ahorrós 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
3258 Núm. 1384—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 175.157/9 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3244 Núm. 1383.—55,00 ptas. 
• 
• • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 215.007 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicad© 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3259 Núm. 1385.-55,00 ptas-
• 
• • 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 44.554/5 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3286 Núm. 1386.—55,00 ptas. 
